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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 Using renewable energy sources become more significant than nonrenewable 
energy sources since it can reduces fossil energy consumption in an eco-friendly 
manner.   Building solar panels in large area and use it as alternative energy may 
have significant effect on the microclimate.  In this study, on some microclimate 
parameters effect have been studied extensively by measuring solar panels in field 
and laboratory experiments and integrating the results of these experiments through 
simulating in LANDSAT 7 ETM+ images of Riyadh - Saudi Arabia.  The focus was 
on four microclimate parameters which are land surface albedo, land surface 
temperature, relative humidity, and atmospheric pressure.  This study showed a clear 
impact when land cover changes to solar panel.  In fact, the solar panel’s albedo in 
the shortwave part of Electro Magnetic Spectrum (EMS) is around 0.13, compared to 
the dominant landcover class in arid area, sand which is 0.30.  Furthermore, by 
implementing solar panels over a vast arid area, the surface temperature might 
increase by 20 – 30 % passing from an average of 45 °C to 62 °C.  Thus, the relative 
humidity in the time of image has dropped from 13% standardize to only 3% in the 
case of solar panels.  The fourth studied microclimate parameter, air pressure showed 
no significant change before and after simulation and seen more related to altitude. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 
 Menggunakan sumber-sumber tenaga boleh diperbaharui menjadi lebih 
signifikan daripada sumber-sumber tenaga tidak boleh diperbaharui sejak ia boleh 
mengurangkan fosil penggunaan tenaga dalam satu eko mesra cara. Suria bangunan 
berpanel dalam kawasan luas dan menggunakan ia sebagai tenaga alternatif mungkin 
kesan pada mikroiklim.  Microclimatic kesan-kesan telah dipelajari dengan meluas 
dengan mengukur panel suria di lapangan dan eksperimen makmal dan keputusan 
eksperimen-eksperimen ini adalah kemudiannya tersimulasi dengan LANDSAT 7 
ETM imej-imej Riyadh - Arab Saudi dalam empat parameter mikroiklim termasuk 
permukaan tanah albedo, suhu permukaan tanah, kelembapan relatif, dan tekanan 
atmosfera.  Rantau kajian ini menunjuk yang iaitu litupan tanah bertukar menjadi 
panel suria mempunyai kesan-kesan negatif pada mikroiklim. Albedo panel suria 
0.13 terlibat atas kawasan kajian dengan bertambah suhu permukaan untuk 20 - 30 
%, dan kesan suhu pada kelembapan relatif dengan berkurangnya nisbah daripada 
13% untuk 3%, dan kesan itu juga pada tekanan udara tetapi adalah kesan rendah 
2%.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
